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MOTTO  
 
“Segala perkara dapat kutanggung dalam DIA yang memberi kekuatan kepadaku” 
(Filipi 4:13) 
“Jika kamu yakin, hal baik apapun yang kamu inginkan akan kamu dapatkan” 
(Penulis) 
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